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RESUMEN: Una vez ejecutado el terraplén de una obra lineal se inicia el proceso de interacción del mismo con la atmós-
fera, el cual coincide en el tiempo con el periodo de explotación de la infraestructura. El proceso más relevante de dicha
interacción consiste en los cambios de humedad que se producen en su interior y una de las consecuencias es la genera-
ción de asientos postconstructivos. En este artículo se presentan los resultados de la simulación numérica de la exposi-
ción de un terraplén, durante un periodo de diez años, a dos climas de diferentes características. Se describen los cambios
de humedad que predice el modelo numérico, así como los asientos asociados. Por otra parte se plantea el uso de geo-
membranas como herramienta para limitar el acceso de humedad al interior del relleno, lo cual a su vez supone una mi-
tigación de los asientos postconstructivos. Para ello se simulan geomembranas dispuestas en diferentes configuraciones
geométricas, analizándose las ventajas que ofrecen cada una de ellas de cara a la protección del relleno a largo plazo.
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